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MiiisíraGiÉ pronncial 
de ia proficia de León 
N O T A - C I R C U L A R 
En el expediente i n s t r u i d o p o r el 
Ayuntamiento de Cabrones de l R í o , 
concediendo p e n s i ó n a D.a M a r í a 
Andrés Luna , v i u d a de l f a l l e c ido 
Inspector Ve te r ina r io m u n i c i p a l d o n 
Pedro de la Cuesta S i m ó n , e l I l u s -
tísímo Sr. Di rec to r Genera l de A d -
ministración L o c a l se ha d i g n a d o 
aprobar el siguiente p ro r r a t eo entre 
los Ayuntamientos ob l igados a con-
f u i r al pago de l a p e n s i ó n refe-
rida: 
Zotes del P á r a m o 25,63 
pópemelos del P á r a m o 32,74 
^ g ü e r a s de A r r i b a 17,51 
valdefuentes de A r r i b a 12,22 
J-ebrones del R ío 32,00 
Las cuotas indicadas d e b e r á n abo-
J s e ^ n s u l m e n t e po r los A y u n t a -
¿*nt08 citados, s in excusa n i pre-
H't0 alguno, al de Cebrones d e l 
. ' ü ' ^ 6 a su vez lo h a r á , en su to-
J ^ d a la referida D.ax M a r í a A n -
2579 
El Gobernador c iv i l . 
Antonio M a r t í n e z C a t t á n e o 
o 
It , , , O o 
Pr ie to^086 s o l i c i t á d o Por D . J o s é 
GarciaR §Uez y D- Es tan i s lao 
^ m o s , sean dec larados ve-
dado de caza el m o n t e per teneciente 
de San Justo de la Vega, a r r endado 
p o r los vecinos de d i c h o p u e b l o a 
los m e n c i o n a d o s s e ñ o r e s , y c u m -
p l i e n d o todos los requ is i tos lega-
les prevenidos , he- aco rdado de-
c l a r a r vedado de caza el a n t e d i c h o 
te r reno . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra ge-
ne ra l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 27 de J u l i o de 1944. 
2596 E l Gobernador c i v i l , 
A n t o n i o M a r t í n e z C a t t á n e o 
i- . ' • o» f 
o o 
H a b i é n d o s e so l i c i t ado p o r D , M a -
n u e l Espinosa F i d a l g o y D . C é s a r 
S u á r e z G o n z á l e z , sean dec la rados 
vedado de caza el m o n t e y p r o p i e -
dades pertenecientes a los pueb los 
de Palazuelo , R i o s e q u i n o y V a l d e -
r i l l a , de l A y u n t a m i e n t o de Garrafe 
de T o r i o , a r rendados p o r Jos vec i -
j i o s de d i c h o s pueb los a los m e n c i o -
nados s e ñ o r e s , y c u m p l i e n d o todos 
los r equ is i tos legales p r even idos , he 
aco rdadado dec la ra r vedado de caza 
los t e r renos . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o , 
L e ó n , 27 de J u l i o de 1944. 
2596 E l Gobernador c iv i l , 
A n t o n i o M a r t í n e z C a t t á n e o 
O 
9 o — : 
Nota-Cipcular a los Ayuntamientos 
E l l i m o . Sr. D i r e c t o r G e n e r a l de 
A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l interesa se re-
q u i e r a a todos los A y u n t a m i e n t o s de 
esja p r o v i n c i a e n d o n d e ex is tan 
Hospi ta les m u n i c i p a l e s , para que 
den c u m p l i m i e n t o s in d e m o r a a l 
se rv ic io que se les t iene ya interesa-
do p a i a la o r g a n i z a c i ó n de l Seguro 
de E n f e r m e d a d , d e v o l v i e n d o d e b i d a -
mente c u m p l i m e n t a d o s los cues t io-
na r ios que les fue ron env iados . 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó -
d i c o o f i c i a l pa ra su c u m p l i m i e n t o 
p o r aque l los A y u n t a m i e n t o s a q u i e -
nes afecte, 
L e ó n , 26 de J u l i o de 1944. 
2588 E l Gobernador c iv i l , 
A n t o n i o M a r t í n e z G a t l á n e o 
Deiegaciim de H a M a de la 
provincia de León 
Desde el d í a 26 de l presente mes 
a l 10 de l p r ó x i m o , queda ab i e r to e l 
pago en l a D e p o s i t a r í a - P a g a d u r í a de 
esta D e l e g a c i ó n de los Recargos M u -
n ic ipa l e s sobre i n d u s t r i a l y 3 p o r 100 
sobre explotac iones m i n e r a s t o d o 
del p r i m e r t r imes t r e de l a ñ o a c t u a l . 
L o que se a n u n c i a en este p e r i ó -
d i c o o f i c i a l pa ra c o n o c i m i e n t o de 
los A y u n t a m i e n t o s de la p r o v i n c i a . 
L e ó n , 24 de J u l i o de 1944.—El De-
legado de Hac i enda , P, I - , M . Osset. 
2577 
Delegación de Industria de Ledn 
C u m p l i d o s los t r á m i t e s r e g l a m e n -
ta r ios en el expediente p r o m o v i d o 
p o r I n d u s t r i a s V i g o n z en s o l i c i t u d 
de a u t o r i z a c i ó n pa ra in s t a l a r u n a 
i n d u s t r i a de f a b r i c a c i ó n de v inagres 
c o m p r e n d i d a en el g rupo I aparta-
do B) de la c l a s i f i c a c i ó n establecida 
en la O r d e n M i n i s í e r i a l de 12 de 
Sep t i embre de 1939. 
Resu l t ando que h a n s ido presen-
tados sendos pl iegos de o p o s i c i ó n 
s u b c r i t o s po r P roduc tos L o u i t -
A d r i a n o O c h o a - V i n a g r e r í a Moder-
na - Indus t r i a s Rosol y M a r i a n o R u i z , 
Cons ide rando q u e las razones 
aduc idas en estas oposic iones h a n si-
d o suf ic ien temente i m p u g n a d a s po r 
e l so l ic i tan te . 
V i s t o el i n f o r m e favorab le de l S in-
d i c a t o N a c i o n a l de la V i d , Cervezas 
y Bebidas . 
Esta D e l e g a c i ó n de I ndus t r i a s , h a 
resuelto: 
A u t o r i z a r a I ndus t r i a s V i g o n z para 
I n s t a l a r u n a i n d u s t r i a de fabr ica -
c i ó n de v inag re en L e ó n , c o n arre-
g lo a las cond ic iones generales f i j a -
das en la N o r m a 11 de la c i t a d a 
O r d e n y a la especial de que la pues-
t a en m a r c h a d e b e r á efectuarse en 
e l plazo m á x i m o de u n mes conta-
dos a p a r t i r de la fecha de esta reso-
l u c i ó n , pasado el cua l s in r ea l i za r l a 
se c o n s i d e r a r á a n u l a d a l a presente 
a u t o r i z a c i ó n , deb iendo avisar t a n 
p r o n t o es té ins ta lada . 
L e ó n , 24 de J^i l io de 1944.—El I n -
geniero Jefe, A n t o n i o M a r t í n Santos. 
2587 
Sección Admlnisíraíiva Provincial de 
Enseñanza Primaria de León 
RELACION de aspirantes a las oposicio 
nes para Ingreso en el Magislppio 
Nacional Primario comprendidos en 
los distintos Grupos que determina 
el art. 3 de la Ley de 2 5 de Agosto de 
• 1939 ("Boletín Oficial del Estado" de 
1 de Septiembre) y que so formula en 
cumplimiento de lo dispuesto en el nú 
mero 3 de la Orden de la Dirección 
General de Enseñanza Primaria de 2 2 
de Marzo de 1944 ("B, O. del E." del 
2 3 ) , a fin de que los que se consideren 
perjudicados contra la clasificación 
inclusión o exclusión en cada Grupo 
hagan la reclamación oportuna a 
Dirección General por medio de instan 
cía debidamente reintegrada y presen 
tada en esta Sección en el plazo de 
diez días, a partir de la publicación d 
esia relación. 
M U T I L A D O S P O R L A P A T R I A 
N i n g u n o 
O F I C I A L E S P R O V I S I O N A L E S 
O C O M P L E M E N T O 
N i n g u n o 
E X - C O M B A T I E N T E S 
' D o c u m e n t a c i ó n que fa l t a 
D . J o s é A l m a r z o Ar i a s , 
D. Enemes io A l o n s o Diez. 
D . Gerardo A l o n s o F e r n á n d e z . 
D . F u l g e n c i o A l o n s o Mateo; C e r t i -
f icado A d h e s i ó n F . E. T . 
D . A n t o n i o A l o n s o R o d r í g u e z . 
D . I s i d o r o A l o n s o T a s c ó n ; Ce t i f i -
cado A d h e s i ó n F . E . T . 
D . J o s é A l o n s o T a s c ó n . 
D . P a n t a l e ó n A l o n s o Zancada . 
D . M a g i n A p a r i c i o Castro. 
D . M a n u e l A l v a r e z A g u a d o ; C e r t i -
ficado A d h e s i ó n F . E . T . 
D , Isaac Alva rez A l v a r e z . 
D . L u i s B a r r i o Va lca rce . 
D . A g u s t í n B é c a r e s V i l l a r ; Ce r t i f i -
cado A n t i t u b e r c u l o s o . 
D . E n r i q u e B e r m e j o M a r t í n e z . 
D . Fe l i pe de l B l a n c o F e r n á n d e z . 
D , F r anc i s co C a b a ñ a s R u b i o , 
D . Fe l i pe S, Cabero A l o n s o . 
D . M i g u e l Cabero M o n r o y ; Ce r t i f i -
cado A n t i t u b e r c u l o s o . 
D . M a n u e l de l Canto de l Canto . 
D . A q u i l i n o C a r t ó n F e r n á n d e z . 
D . J u a n M . Carrera G a r c í a . 
D . U r b a n o Ó a s a n u e v a Sogo. 
D . F r a n c i s c o Castel lano P é r e z . 
D . M a n u e l C a s t r i l l o Santos. 
D . M i g u e l Clemente C a b a ñ e r o s . 
D . A n t o n i o C o l l a r P é r e z . 
D . M i g u e l Cordero M a n j a r í n , 
D . T o m á s D í a z Riesca; Cer t i f i cado 
Penales; M é d i c o ; A n t i t u b e r c u l o s o ; 
G u a r d i a "Civ i l y A d h e s i ó n F . E . T , 
D . H i p ó l i t o Diez G u t i é r r e z ; C e r t i f i -
cado A d h e s i ó n F . E. T , 
D . A g u s t í n Diez M a r t í n e z . 
D . L u i s D i g ó n S u á r e z . 
D . Z e n ó n D o m í g u e z M o r á n ; C e r t i -
ficado A d h e s i ó n F . E . T . 
D , Fe l i pe Escanc iano G o n z á l e z . 
D . I l u m i n a d o Escudero Va le ra . 
D . C é s a r J . Es teban Per l ines ; Cer-
t i f i cado Penales; P a r t i d a N a c i m i e n -
to; M é d i c o ; ' A n t i t u b e r c u l o s o ; P á r r o -
co; A l c a l d e ; G u a r d i a C i v i l ; A d h e s i ó n 
F . E . T . y Ex-comba t i en te s . 
D . J u l i o 'J. Fanego R o d r í g u e z ; Cer-
t i f i c a d o A d h e s i ó n F . E . T . 
D . J e s ú s F a r t o Cuenee. 
D , M a n u e l F e r n á n d e z A l o n s o ; Cer-
t i f i cado A d h e s i ó n F , E . T . 
D , F r a n c i s c o F e r n á n d e z A r i a s ; 
Cer t i f i cado A d h e s i ó n F . E . T . 
D . J u s t i n i a n o F e r n á n d e z Diez; Cer-
t i f i c ado A n t i t u b e r c u l o s o y A d h e s i ó n 
F . E . T . 
D . I gnac io F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
D , M a n u e l F e r n á n d e z F e r n á n d e z ; 
Cer t i f icado A d h e s i ó n F . E , T . 
D , F é l i x F e r n á n d e z G u t i é r r e z . 
D . J o s é F e r n á n d e z G u t i é r r e z . 
D . L u c i a n o F e r n á n d e z L l a m a s . 
D . J o s é V. F e r n á n d e z Martínez 
D . Sa lvador F e r n á n d e z Marvá 
D . E l v i o F e r n á n d e z Ra imundo 
D . A n t o n i o F e r n á n d e z Vázquez 
D . Esteban F l ó r e z * F e r n á n d e z 
D . L a u r e a n o F l ó r e z Fernández-
Cer t i f i cado A d h e s i ó n F. E. T. 
D . J u a n B)as Fo lgado Díaz. 
D . D a v i d F r e i l e Montero. 
D . Pedro C. F r e i l e Montero. 
D . V a l e n t í n F re i l e Montero 
D . A b e l Gago N ú ñ e z . 
D. L e o p o l d o G a l á n García; Certi-
ficado A n t i t u b e r c u l o s o . 
D , V a l e n t í n Gallego Blanco. 
D . B i e n v e n i d o G a r c í a Alvarez. 
D . O v i d o G a r c í a Blanco; Certifica-
do A d h e s i ó n F . E . T . 
D . Sisenando B . G a r c í a Calzada; 
I d e m . 
D . T e o d o r o G a r c í a Escudero; Cer-
t i f i cado A n t i t u b e r c u l o s o . 
D . M a n u e l G a r c í a F e r n á n d e z ; Cer- i 
t i f i cado A d h e s i ó n F . E. T . 
D . M a n u e l G a r c í a F e r n á n d e z . 
D . J o s é G a r c í a G a r c í a . 
D . P l á c i d o G a r c í a Garc ía ; Certifi-
cado A d h e s i ó n F . E . T . 
D . J o s é G a r c í a G o n z á l e z . 
D . E d u a r d o G a r c í a L ó p e z . 
D . Isaac G a r c í a Pér 'ez. 
. D . F ranc i sco G a r c í a Rodríguez. 
D . A n t o n i o G a r c í a Valcarce. 
D . A n g e l G o n z á l e z Alvarez. 
D , F ranc i sco G o n z á l e z Cuellas. 
D . D a v i d G o n z á l e z de la Puente. 
D . M a n u e l G o n z á l e z de Pablos. 
D . T o m á s G o n z á l e z Garc ía . 
D* L o r e n z o L . G o n z á l e z González. 
D . P u b l i o G o n z á l e z González. 
D . E l í s e o G o n z á l e z Méndez. 
D . L u i s G o n z á l e z O r d á s . 
D . M a n u e l G o n z á l e z Rebollal; Cer-
t i f i c a d o A d h e s i ó n F . E . T . 
D . Augus to G o n z á l e z Verduras; 
I d e m . 
D . C r i s l i h o G u t i é r r e z Benavides. 
D . I ldefonso Gu t i é r r ez Casquero 
D . F r anc i s co Gut i é r rez de la Riva 
D . G u i l l e r m o Herrero de U c t ó 
Cer t i f i cado Ant i tuberculoso y Adü 
s i ó n F . E . T . 
D . Santiago J a ñ e z López . 
D . L u i s L i é b a n a Pérez , cert. f • 
D . Clemente L ó p e z Fernández. 
D . A n g e l L ó p e z Suárez . 
D . A n t o n i o Lozano Burón. 
D. M á x i m o Lozano P a n i a g ^ 
D . J u l i o Llamazares Avecilla. 
D . D i o r i m e r o n d e s Llamazares 
mazares; 
loso. 
Cert if icado 
p. Manuel M a r t í n e z G a r c í a , 
p. Luis M a r t í n e z V i z á n . 
P. Marcelino Mateos R o d r í g u e z . 
0 Antonio M a t i l l a Marcos . 
D. Jesús Mayo A l o n s o . 
D.Antolín M e l c ó n M a l l o . 
D. Luis Mer ino G i l , cert . F . E . T . 
0, José M o r á n M o r á n 
0 Elio N ú n e z Pr ie to ; A d h e s i ó n 
F.E.T. 
D.Luciano Ortega Caro; i d . 
D. José del Pa lac io E s t é b a n e z . 
D. Teófilo Pascual G o n z á l e z , 
D. Benigno Pastor B a r r i e n t o s . 
D. Benito Pastrana G a r c í a ; A d h e -
sión F, E. T . 
D. Emil io Pedregal L a r i a . 
M.Doroteo P e q u e ñ o R o d r í g u e z . 
D. L ibor io P é r e z A í í t ó n ; A d h e -
sión F. E. T . 
D. Ciríaco P é r e z Diez . 
D. Marcelino P é r e z G o n z á l e z , 
D. Cesáreo P é r e z P é r e z ; A d h e -
sión F. F. T, 
D. Miguel P é r e z Ribera ; i d . ... 
D1 Angel P é r e z Ur i a r t e ; i d . 
D. Amador Pr ie to Alva rez ; i d . 
D. Victoriano Pr ie to G a r c í a , 
D. Luis Puente de Castro; A n t i t u -
berculoso. 
D. Enrique Q u i ñ o n e s . A l v a f e z . 
D. Norberto Q u i ñ o n e s G a r c í a , 
D. Ramón Ramos M a r t í n e z , . 
D. Jesús M , Redondo E s t é b a n e z ; 
Adhesión F, E, T . 
P. Angel Robla A l v a r e z , 
D. Agustín Robla G ó m e z . 
D. Nemesio R o d r í g u e z H i d a l g o ; 
Adhesión F, E . T . 
D. Pedro R o d r í g u e z M a r t í n e z ; i d . 
D. Marcelino R o d r í g u e z Reyero; i d . 
D' Jesús J, Rubio R u b i o . 
^ Felipe S á n c h e z Castro. 
D' Herminio S á n c h e z G ó m e z . 
D. Andrés Santiago F r a n c i s c o . 
D. Benjamín Sastre Benav ides ~ 
^• Julián Silva G o n z á l e z , 
José S u á r e z Diez; A d h e s i ó n 
r .E. T, • 
^ Antonio. S u á r e z F e r n á n d e z . 
E^gio Suárez F i e r r o 
^ u s t í n S u á r e z S u á r e z . 
' Pablo S u á r e z Vec ino ; A d h e -
sión F. Ei ^ , 
PenaiNeril?SÍ0 Te je r ina de P r a d o ; GnaJS; lMédico; A n t i t u b e r c u l o s o ; 7d.la Civil; A d h e s i ó n F . E . T . 
^ ^ Ivador Te je r ina de P r a d o . 
D í axitno T o d o R o d r í g u e z . 
. ^.anuel Trav iedo Diez; A d h e -
lán Tur r ado T u r r a d o . 
D , A l v a r o Va lca rce G a r c í a . 
D , T e o d o r o V a l l i n a s B a y ó n , 
ü . O v i d i o Vega F e r n á n d e z ; A d h e -
s i ó n F , E , T . 
D» E m i l i o Vega G a r c í a . 
D, A l f r e d o V i l l a r Fuer tes . 
D , E n r i q u e Vi l legas G a r c í a . 
E X C A U T I V O ! ? 
D o c u m e n t a c i ó n que f a l t a 
D . H o n o r í n o G o n z á l e z G o n z á l e z ; 
A n t i t u b e r c u l o s o y A d h e s i ó n F , E . T , 
D . J o s é Q u i r ó s M é n d e z - Conde; 
A d h e s i ó n F . E, T . 
H U E R F A N O S Y D E P E N D I E N T E S 
V I C T I M A S G U E R R A 
N i n g u n o 
L I B R E S 
D o c u m e n t a c i ó n que f a l t a 
D , A g r i p í n Acevedo de la C r u z . 
D . T e o d o r o A l o n s o del C a m p o , 
D . A g u s t í n A l o n s o Ru iz . 
D , Wences l ao A l o n s o Santana; 
A d h e s i ó n F . E . T . 
D . C e s á r e o A l o n s o Santos; T í t u l o 
y R e l i g i ó n ; Penales; P a r t i d a n a c i -
m i e n t o ; M é d i c o ; A n t i t u b e r c u l o s o ; 
P á r r o c o ; A l c a l d e ; F u a r d í a C i v i l ; A d -
h e s i ó n F . E . T . 
D . L e o n a r d o Alva rez A g u a d o ; Cer-
t i f i cado A d h e s i ó n F . E . T , 
D , M a r c e l i n o A l v a r e z A g u a d o . 
D . S e r a f í n A lva rez A l o n s o , C e r t i f i -
cado A d h e s i ó n F . E , T . 
D . J o s é M . A lva rez A l v a r e z . 
D , M a x i m i l i a n o A l v a r e z A l v a r e z . 
D , E ñ g e n i o A l v a r e z G a r c í a , 
D . Rogelio A l v a r e z G o n z á l e z . 
D , R i c a r d o Alva rez P é r e z ; C e r t i f i -
cado A d h e s i ó n F . E . T , 
D . J o s é A l v a r e z Regajo. 
D . A g u s t í n A lva rez S u á r e z , C e r t i f i -
cado A d h e s i ó n F . E . T . 
D , M a n u e l Ba jo G o n z á l e z ; C e r t i f i -
cado P á r r o c o . 
D , Metodi?) B a r o S á n c h e z , 
D . J o s é B a r r e d o G a r c í a , 
D . H o n o r a t o B l a n c o Cabezas. 
D , N i c o l á s B r í z S e ñ a s ; Ce r t i f i c a -
do A d h e s i ó n F . E . - T . 
D r A r g i m i r o B u r d i e l Fe l ipe ; i d . 
D , J u l i o Cabero Vida le s ; i d , 
D, F e r n a n d o Cabrera G a r c í a ; Cer-
t i f i c ado R e l i g i ó n y T í t u l o ; Penales; 
' P a r t i d a n a c i m i e n t o ; M é d i c o ; A n t i t u -
' berculoso; P á r r o c o ; A l c a l d e ; Guar -
d i a C i v i l ; A d h e s i ó n F . E , T . 
D . F r anc i s co Calvete Sierra . 
D . F r a n c i s c o Cal le jo de la F u e n t e . 
D . T o m á s C a s t a ñ e d a N ú ñ e z . 
D . F é l i x Cuesta P r i e to , 
2532 (Se c o n t i n u a r á ) 
A y u n t a m i e n t o de 
Pon ferrada 
Con objeto de p roceder a la c o n s t i -
t u c i ó n de la C o m u n i d a d de Regantes 
de l C a n a l Ba jo de l B ie rzo , c o n v o c a 
esta A l c a l d í a , c o m o representante le-
gal de la p o b l a c i ó n en cuya j u r i s d i c -
c i ó n r a d i c a la Presa m a t r i z de d i c h o 
Canal , a J u n t a Genera l de todos los 
interesados en el a p r o v e c h a m i e n t o 
de las aguas de que se t ra ta , y que 
son los d u e ñ o s de t ie r ras e i n d u s t r i a -
les que de a l g ú n m o d o h a n de u t i l i -
zarlas, rad icantes en los t é r m i n o s de 
CarraCedo, Car racede lo , V i l l a d e p a -
los, V i l l a v e r d e de la A b a d í a , N a r a y o -
la . Dehesas, C a m p o n a r a y a , Fuentes-
nuevas, T o r a l de M e r a y o C o l u m b r i a -
nos, Ponfe r r ada y S, A n d r é s de M o n -
tejos, cuya J u n t a t e n d r á lugar en el 
S a l ó n de actos de la Casa-Cons i to r ia l 
de Ponfe r rada , el 31 de Agosto p r ó x i -
m o , a las doce horas de l m i s m o , y en 
e l la , se a c o r d a r á u n a vez dec l a rada 
su c o n s t i t u c i ó n , las bases a que h a de 
ajustarse é s t a y d e m á s t r á m i t e s , p r e -
cisos y necesarios al sucesivo desa-
r r o l l o de su a c t u a c i ó n . 
Ponfe r rada , 21 de J u l i o de 1944.— 
E l A l c a l d e , J . R o m e r o . 
2547 Ñ ú m . 409.—45,t)0 ptas. 
, A y u n t a m i e n t o de 
Carracedelo 
L a . C o m i s i ó n m u n i c i p a l Gestora 
que tengo el h o n o r de p res id i r , en 
s e s i ó n de l d í a 9 de l a c tua l , a c o r d ó 
po r u n a n i m i d a d s e ñ a l a r el d í a 10 de 
Agosto p r ó x i m o , y h o r a de las q u i n -
ce, p a r a la c e l e b r a c i ó n ' de la opos i -
c i ó n a n u n c i a d a en el BOLETÍN O F I -
CIAL de esta p r o v i n c i a n ú m , 19, co -
r r e spond ien te a l d í a 25 de E n e r o ú l -
t i m o , pa ra l a p r o v i s i ó n en p r o p i e d a d 
de la ú n i c a p laza de A u x i l i a r de l a 
S e c r e t a r í a de este A y u j a t a m i e n t o . 
L o que se hace p ú b l i c o - p a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
Carracedelo , 22 de J u l i o de 1944.— 
E l A l c a l d e , Hor t ens io D f g ó n . 2572 
A y u n t a m i e n t o de 
C a s t r o c a l b ó n 
Po r este A y u n t a m i e n t o y a i n s t a n -
¡ c i a d e l m r o z o d e l r eemplazo 
de 1945, I sabe l ino Car racedo G a r c í a , 
| se i n s t r u y e expediente j u s t i f i c a t i v o 
I para ac red i t a r la ausencia po r m á s de 
diez a ñ o s e i g n o r a d o paradero de su 
padre A n g e l Carracedo A l d o n z a , 
y a los efectos dispuestos en el Regla-
m e n t o de R e c l u t a m i e n t o vigente , se 
p u b l i c a el presente ed ic to , pa ra que 
cuan tos tengan c o n o c i m i e n t o de la 
exis tencia y ac tua l pa radero d e l refe-
r i d o ausente, se s i r v a n p a r t i c i p a r l o a 
esta A l c a l d í a , c o n el m a y o r n ú m e r o 
de datos pos ib le , 
A l p r o p i o t i e m p o , c i t o , l l a m o y 
emplazo a l m e n c i o n a d o x \ n g e 1 
pa ra q u e comparezca ante m i 
a u t o r i d a d o la de l p u n t o donde 
se ha l l e , y si fuera en el ex t ran jero 
ante el C ó n s u l e s p a ñ o l , a fines rela-
t i vos a l se rv ic io m i l i t a r de su h i j o . 
Refer ido A n g e l es n a t u r a l de Pele-
chares de l a T a l d e r í a , h i j o de V i c t o 
r i o y de M a r í a , y cuenta 46 a ñ o s de 
edad. 
C a s t r o c a l b ó n , 15 de J u l i o de 1944.--
E l A l c a l d e , T e o d o r o Ba lboa . 2504 
A y u n t a m i e n t o de 
Bembibre 
T r a m i t a d o e n este A y u n t a m i e n t o , 
á p e t i c i ó n de l m o z o de l reemplazo 
de 1945Nat iv idad Caba l le ro G o n z á l e z , 
e l o p o r t u n o expediente para j u s t i f i 
car la ausencia de su padre J o s é Ca-
b a l l e r o Alva rez , de m á s de diez a ñ o s , 
de l c u a l resul ta , a d e m á s , que se i g -
n o r a su paradero d u r a n t e d i c h o 
t i e m p o , y a los efectos dispuestos en 
el Reglamento de R e c l u t a m i e n t o v i -
gente, se p u b l i c a el presente, po r si 
a l g u i e n t iene c o n o c i m i e n t o de Ja 
a c t u a l res idencia de l a l u d i d o ausente 
se s i rva p a r t i c i p a r l o a esta A l c a l d í a , 
c o n la m a y o r suma de antecedentes, 
E l c i t ado J o s é Caba l le ro Alva rez , 
es h i j o de E u s t a q u i o y de Josefa, 
cuen ta 48 a ñ o s de edad, pelo c a s t a ñ o 
y estatura regular . 
B e m b i b r e , a 14 de J u l i o de 1944,— 
E l A l c a l d e , L u i s Riego. 2505 
A y u n t a m i e n t o de 
Pobladura de Pelayo Ga rda 
Confecc ionado el presupuesto ex-
t r a o r d i n a r i o para la c o n s t r u c c i ó n de 
u n g ru p o escolar po r el A y u n t a m i e n -
to de P o b l a d u r a de Pelayo G a r c í a , 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o , p o r es-
pac io de q u i n c e d í a s en la Secreta-
r í a de l A y u n t a m i e n t o , a fin de o í r 
r ec lamac iones . 
P o b l a d u r a de Pelayo G a r c í a , 20 de 
J u l i o de 1944,—El A l c a l d e , D a n i e l 
Marcos . - 2566 
Confecc ionado el R e p a r t i m i e n t o 
Genera l de U t i l i d a d e s para 1944, 
p o f los A y u n t a m i e n t o s que s iguen, 
se a n u n c i a su e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o , 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , po r es-
pac io de q u i n c e d í a s , en c u y o 
p lazo y d u r a n t e los tres d í a s s i -
guientes, p o d r á n f o r m u l a r s e r ec lama-
x i o n e s , basadas en hechos concretos , 
precisos y de te rminados , a c o m p a ñ a -
das de las pruebas para la deb ida j u s -
t i f i c a c i ó n y deb idamen te re integradas 
s i n cuyos requis i tos , y pasado d i c h o 
p lazo , no s e r á n a tendidas , 
Va lde lugueros . 2548 
MniíisíraEíoD de justicia 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN / 
Recurso contencioso admin i s t r a t i vo 
n ú m e r o 20 de.19^2 
Y o el i n f r a sc r i t o Secretario: 
Cer t i f ico : Que p o r este T r i b u n a l 
se h a d i c t a d o la s iguiente r e s o l u c i ó n : 
S e n t e n c i a . — S e ñ o r e s : D . F é l i x B u x ó 
M a r t í n , Presidente; D , Teodos io Ga-
r r a c h ó n Cas t r i l lo , Magis t rado ; d o n 
Gonzalo F e r n á n d e z Va l l ada re s , í d e m 
D , C i p r i a n o G u t i é r r é z Velasco, V o -
ca l ; D . J o a q u í n M . Echegaray , í d e m . 
E n la c i u d a d de L e ó n a 30 de N o -
v i e m b r e de 1943. Vis to p o r este T r i -
b u n a l p r o v i n c i a l de lo Contenc ioso-
a d m i n i s t r a t i v o el recurso n ú m e r o 20 
de 1942, p r o m o v i d o p o r el P r o c u r a -
d o r D , Sa lus t iano F e r n á n d e z V a l l a -
dares en r e p r e s e n t a c i ó n de D . J u l i á n 
G o n z á l e z Diez, con t r a los acuerdos 
fecha 30 de O c t u b r e y 14 de N o v i e m -
bre de 1942, de la Jun ta a d m i n i s t r a -
t i v a de M o d i n o , i m p i d i é n d o l e u t i H -
zar u n t e r r a p l é n y c a m i n o que cons-
t r u y ó en el l uga r « E l S o t o » de terre-
n o c o m u n a l : E n cuyos autos son 
par te eLSr. F i sca l de esta J u r i s d i c -
c i ó n y en concepto de c o a d y u v a n t e 
de la A d m i n i s t r a c i ó n general de l 
Es tado el L e t r a d o D . A l v a r o Tege-
r k i a en n o m b r e de la J u n t a a d m i -
n i s t r a t i v a de M o d i n o , 
F a l l a m o s : Que deb iendo es t imar , 
c o m o es t imamos , la e x c e p c i ó n de 
p r e s c r i p c i ó n de la a c c i ó n alegada 
po r la par te coadyuvan te y en su 
consecuencia, desestimar, po r t a l 
causa, el recurso in te rpues to po r 
D . J u l i á n G o n z á l e z Diez , con t r a 
acuerdos de la Jun t a a d m i n i s t r a t i v a 
de M o d i n o de 30 de O c t u b r e y 14 d é 
N o v i e m b r e de 1942, s in hacer espe-
c i a l i m p o s i c i ó n de costas. 
U n a vez firme esta r e s o l u c i ^ 
m u n í q u e s e a d i c h a Junta, con dev^ 
l u c i ó n de l expediente y p u b l í q j j " 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provi^ 
c i a , 1 
As í p o r esta nuestra sentencia U 
acordamos , m a n d a m o s y íirtnamo 
F é l i x B u x ó — T e o d o s i o Garrachón S' 
Gonzalo F , Valladares,—C. Gutiérr^ 
Velasco,—J. M . de Echegaray, 
Es cop ia de su o r i g i n a l respectivo 
Y para p u b l i c a r en el .BOLETÍN OFI-
CIAL de la p r o v i n c i a , se l ibra y firma 
la presente en L e ó n a 19 de Julio HP 
1944.—(ilegible).—V.0 B,0: El Presi-
dente, F é l i x B u x ó , . 2530 
Requisitorias 
M u ñ i z Cadenas, J o s é , de 18 años, 
n a t u r a l de Palazuelo de Eslonza y 
vec ino ú l t i f f i a m e n t e de León, hoy 
en i g n o r a d o paradero, comparecerá 
ante el Juzgado de In s t rucc ión de 
L e ó n en el p lazo de diez d ías , con el, 
fin de cons t i tu i r se en p r i s i ón a dis-
p o s i c i ó n de la A u d i e n c i a Provincial 
de esta cap i t a l , que la tiene decreta-
da en s u m a r i o n ú m e r o 395 de 1942, 
p o r h u r t o , bajo apercibimiento de 
ser dec larado rebelde y pararle el 
p e r j u i c i o que haya lugar. 
L e ó n , 15 de J u l i o de 1944—El Se-
c re t a r io J u d i c i a l , V a l e n t í n Fernán-
dez. 2531 
o 
o o ' • ' 
G ó m e z Casas, S i lver io , procesado 
en s u m a r i o n ú m e r o 30 de 1943, por 
r o b o , que sigue el Juzgado de Ins-
t r u c c i ó n de L a Vec i l l a , ha sido ha-
b i d o , p o r lo que queda sin efecto la 
r e q u i s i t o r i a que le reclamaba. 
- L a V e c i l l a , 24 de Ju l io de 1944.-
E l Juez de I n s t r u c c i ó n accidental. 
J u l i o P r i e t o . 2571 
ANUNCIO OFICIAL 
MAESTRANZUÉllEi OE l * 
J U N T A E C O N O M I C A 
Siendo necesaria la adquisición 
de C I E N T O N E L A D A S de carbón 
vegetal para g a s ó g e n o s , se 
ofertas hasta el 31 de Julio, debien-
do r e m i t i r l a s en sobre cerrado, co^  
s ignando en el m i smo <<para r. 
q u i s i c i ó n de c i ^ n toneladas de 
b ó n > y d i r i g i d a s a l S r . S e c ^ 
la J u n t a E c o n ó m i c a de la Mae^ 
za A é r e a de L e ó n . . ^ 
Los gastos de pub l i c idad ser 
cuenta de l adjudicatario-. 
E l Jefe de la M a e s t r a ^ 
2567 • N ú m . 4 0 6 . - 2 2 , o ü P ^ 
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